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контроля дает право учреждениям самостоятельно оценивать результаты 
внутреннего контроля, а также осуществлять проверку целесообразности и 
эффективности проводимых контрольных мероприятий.  
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Abstract. The article substantiates the system of income accounting according to the places 
of their formation and centers of responsibility, which allows to manager processes at different 
levels of responsibility. 
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Анотація. У статті обґрунтовано систему обліку доходів за місцями їх формування 
і центрами відповідальності, що дозволяє управляти процесами на різних рівнях 
відповідальності. 
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Постановка проблеми. Формування облікової інформації для управління 
доходами та результатами діяльності підприємства та її використання при 
прийнятті рішень є найбільш актуальним аспектом системи управління 
підприємством. Відсутність розробленої методики визнання, класифікації та 
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облікового угруповання доходів з точки зору управління підприємством  
ускладнюють процес надання облікової інформації внутрішнім користувачам. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До дослідження економічної 
природи доходів, методологічних принципів їх формування та розподілу у 
взаємозв'язку з відносинами власності на засоби виробництва і економічними 
інтересами суб'єктів господарювання зверталися багато вітчизняних і 
зарубіжних економістів: А. Сміт [18], К. Маркс [10], І. Фішер[21], М. І. Баканов 
та A. M. Бірман [1]. В даний час велика увага фахівців приділяється порівняно 
новому для України напрямку економіки – управлінському обліку, в тому числі 
і обліку доходів. Теорії і практики управлінського обліку присвячені роботи 
В. Б. Івашкевича [5], М. А. Бахрушина [2], С. А. Ніколаєвої [14], 
В. Ф. Палія [18], Т. П. Каропової [8] та інших відомих вчених-методологів.  
Недостатнє вивчення поточного стану управлінського обліку  українських 
підприємств, відсутність єдиного підходу до планування та аналізу доходів 
переконує в необхідності розробки ряду нових питань теорії та методики 
управлінського обліку доходів. 
Мета статті. Метою статті є розробка теоретичних положень, 
методологічної бази, і рекомендацій щодо організації та вдосконалення 
управлінського обліку доходів, спрямованих на підвищення ефективності 
управління підприємством. 
Виклад основного матеріалу. В умовах ринкової конкуренції метою 
діяльності будь-якого підприємства є отримання максимального прибутку, який 
прямо пропорційно залежить від величини одержуваних доходів і понесених 
витрат. 
Пріоритетність цього показника пояснюється, перш за все, об'єктивною 
необхідністю отримання доходу в достатніх розмірах, що забезпечують не 
тільки покриття поточних витрат виробничої та фінансово-господарської 
діяльності, а й отримання прибутку. 
Доходи в порівнянні з прибутком, первинні, а, отже, їх існування як 
самостійної категорії і необхідність управління їх формуванням і 
використанням безсумнівні. Саме доходи є основним джерелом розвитку 
матеріально-технічної бази підприємства, поповнення власних оборотних 
коштів, забезпечення соціальних потреб колективу, фактором стабільності 
існування і прогресу підприємства. 
Особлива роль доходів в ринкових умовах зумовила необхідність 
управління ними. Управління доходами  підприємства, як процес розробки і 
прийняття управлінських рішень за всіма основними аспектами їх формування, 
розподілу і використання, залежить від поставлених цілей, завдань і принципів 
управління [14]. 
Управління доходами – процес двоякий і відбувається як ззовні на рівні 
державного регулювання, роль якого на даному етапі економічного розвитку 
України набуває особливого значення, так і всередині підприємства на основі 
системи методів управління доходами, під якою ми, перш за все, розуміємо 
управлінський облік. 
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Основними умовами системи управління доходами слід вважати: 
необхідність інтеграції із загальною системою управління підприємством, яка є 
досить складною і ймовірнісною. 
Систему управління доходами, в свою чергу, слід розглядати як: 
 одну з підсистем управління підприємства в цілому; 
 комплекс рішень, що приймаються; 
 орієнтовану на стратегічний розвиток підприємства систему 
управління доходами, яка передбачає відмову від управлінських рішень, які не 
сприяють досягненню заданих цілей підприємства; 
 багатоваріантність рішень, що приймаються. 
Підготовка кожного управлінського рішення в сфері формування і 
використання доходів повинна враховувати альтернативні можливості 
управлінських рішень. 
З метою управлінського обліку зміст поняття «дохід» зараз не визначено, 
відсутні методичні рекомендації та масштабна діюча практика з обліку доходів 
в управлінському обліку. 
Під доходом, слід розуміти збільшення економічних вигід підприємства в 
короткостроковому періоді в грошовому або натуральному вираженні в 
результаті надходження активів або погашення зобов'язань. Можна розділити 
доходи на керовані, (які в свою чергу можуть бути систематичними і 
несистематичними), і некеровані. Для вибудовування економічно 
обґрунтованого управління бізнес-процесами доцільно систематичні доходи 
враховувати за сегментами їх утворення. Подальша класифікація може бути 
диференційована шляхом обчислення доходів за центрами відповідальності їх 
отримання. Вибудовування відповідної ієрархії в системі управління дозволяє 
підвищити ефективність діяльності компанії, її прибутковість і забезпечити 
стабільне існування в умовах невизначеності. 
Виявлення відхилень фактичних даних від прогнозних показників 
дозволяє оцінити точність прогнозу, ефективність його виконання, уточнювати 
прогнози на наступні періоди. З позицій використання економічного аналізу 
доходів підприємства для управління його фінансово-господарською 
діяльністю слід розрізняти оперативний і стратегічний аналіз доходів і витрат. 
Важливе значення має оперативний аналіз доходів за споживачами і 
каналами збуту, що дає інформацію для прийняття управлінських рішень і 
виявляє резерви збільшення доходів за відповідними напрямами. 
У ринкових умовах господарювання особливої ролі набуває аналіз 
очікуваних в найближчій і більш віддаленій перспективі результатів 
виробничо-збутової і фінансової діяльності, аналіз визначення стратегії 
розвитку господарюючого суб'єкта, стратегії його управління, стратегії його 
поведінки на ринку. В умовах конкуруючого ринку кожен господарюючий 
суб'єкт повинен піклуватися сам про себе, визначати власну лінію поведінки і 
нести за неї відповідальність. Для цього необхідна самостійна фінансова 
стратегія, складовою частиною формування якої є стратегічний аналіз. 
Особливістю стратегічного аналізу доходів підприємства є його 
взаємозв'язок з прогнозними маркетингом і менеджментом, що дозволяє 
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визначати основні тенденції розвитку підприємства, виявлення зовнішніх 
факторів і формування моделі майбутнього підприємства. Наочно ця взаємодія 
виявляється при використанні SWOT-аналізу для виявлення ринкової позиції 
підприємства та її перспектив [8]. 
Одним з основних інструментів досягнення обраної стратегії 
підприємства є управління ціною на реалізовану продукцію, товари, послуги, 
що дозволяє оперативно реагувати на ринковий попит, тимчасово виникаючі 
труднощі виробництва і збуту. 
В результаті проведеного дослідження виявлена необхідність проведення 
ризик-аналізу, сутність якого в ідентифікації та оцінки ризиків, очікуваних в 
короткостроковій і довгостроковій перспективі діяльності при реалізації 
прийнятих управлінських рішень, що впливають на доходи підприємства. 
Висновки. Розробка ефективної системи внутрішньої управлінської 
звітності потребує наявності відповідного масиву якісної облікової інформації; 
узгодження форм та змісту звітності; застосування функціонального методу 
накопичення та узагальнення інформації; наявності персоналу відповідної 
кваліфікації та комп’ютеризованої системи обробки даних. Формування 
інформації про доходи підприємства можливо не лише у вигляді таблиць, що 
поширені у чинній практиці, а й за допомогою графічних методів, що 
забезпечує наочне представлення результатів дослідження як на проміжних, так 
і на заключних етапах економічної роботи.  
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Abstract. The article studies condition of accounting system development and impact of 
information technologies on accounting process. Proved, that searching for efficient mechanism of 
creation, using and analysis of information resources is one of the actual tasks, which in future will 
allow to achieve positive economic effect. 
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Анотація. У статті досліджено стан розвитку системи бухгалтерського обліку та 
вплив інформаційних технологій на обліковий процес. Доведено, що пошук ефективних 
механізмів формування, використання та аналізу інформаційних ресурсів є одним із 
актуальних завдань, що в майбутньому дозволить досягти позитивного економічного 
ефекту. 
Ключові слова: інформаційні технології, бухгалтерський облік, обліковий процес. 
 
В сучасних умовах роль економічної інформації значно підвищується. 
Уміння орієнтуватися в новій інформаційній реальності як у світі в цілому, так і 
в Україні, формує питання про нагальну потребу оволодіння інформаційними 
технологіями, без чого неможливо активне сприяння розвитку системи 
бухгалтерського обліку. 
В загальній системі бухгалтерського обліку інформація набуває більш 
важливого значення, відповідно має бути своєчасною та оперативною, що 
впливає на її цінність; достовірною і повною, що визначає її важливість і 
актуальність.  
Ведення бухгалтерського обліку – дуже складний процес, який вимагає 
чіткої, організованої, ретельної та безпомилкової роботи, що пов’язано з 
